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Jublains – Le Taillis des Boissières
Évaluation (1998)
Anne Bocquet
1 La fouille menée en 1998 à Jublains sur les terrains de la réserve foncière du Conseil
Général, au lieu-dit Le Taillis des Boissières, a porté sur une surface de 1 000 m2. Elle
poursuit  les  recherches  menées  en  contexte  de  sauvetage  en 1996  et 1997  sur  des
terrains immédiatement au sud.
2 Cette première campagne a permis de caractériser le type d’urbanisme mis en place le
long de deux rues constitutives de la trame : la rue G (nord-sud) et la rue 5 (est-ouest).
Trois à quatre unités d’habitation ont ainsi pu être dégagées : elles se caractérisent par
des élévations de terre et de bois supportées par des solins de granit, et par des sols
d’arène granitique. Ces constructions présentent des orientations conformes à celles de
la trame. Des indices de la présence d’artisans verriers et bronziers ont été perçus dans
deux secteurs  de la  fouille.  Les  bâtiments  apparaissent,  à  la  fin  de la  campagne de
fouille, dans leur état du milieu du IIe s. (selon les données de l’étude céramique).
3 La fin de l’occupation antique est calée chronologiquement entre la 2e moitié du IIe s. et
la  1ère moitié  du  IIIe s.  Cependant,  quelques  indices  matériels  datant  du  IVe s.
(céramiques principalement) augurent d’une occupation plus longue que celle perçue
en 1996-1997.
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Fig. 1 – Plan général des structures antiques
DAO : S. Morin.
4 Un hiatus chronologique a été observé entre la fin de l’occupation antique (IIIe-IVe s. au
plus tard) et une nouvelle occupation du site au haut Moyen Âge (VIIe-IXe s.). Ce hiatus
ne peut pour l’instant être explicité de manière satisfaisante.
5 La  nouvelle  implantation  médiévale  se  traduit  de  diverses  manières :  plusieurs
constructions « en dur » (solins de blocs de granit, sols d’arène granitique) prennent
appui sur les structures antiques, des éléments isolés (sols notamment) sont répartis
sur l’ensemble du site et attestent d’une implantation large. Cette présence se traduit
également  par  un  mobilier  céramique  abondant  (2 140 fragments).  L’occupation  de
cette  période  est  datée  de  façon  large  entre  le  VIIe et  le  IXe s.,  faute  de  contextes
référentiels proches pour la céramique.
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